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XX 3TN/HbI 3X3H YF.I,.TIH MOHTOJIbIH "WXXYP33''-HWfiL
3r/p ryr/AA I xvtfncS r{ rrr HHxrrlr r a a
Tenexu Rpucmuna
Mouron yJrcbrH lnuitcttsluitn :ryyxnfir cy1.raxa1 MoHroJr, ToBA cyAap HoM,
apxI4BhIH cypBiIJIx 6uvryyA, raAaaAbrH xyynqrbrH MoHroJr Hymaap aflrracalryr,afi,
roMAsrJrsJr, eHAop nacrafi nau HapbrH AypcaM)K 33prgsc raAHa oHrlnor 6apnnrryygun
H3r Hb ryxafin yenfin 3ypMaJr 6olon rupgn 3ypryyA iryxan yuer 6apuvrr 6onx erAer.
Huficngr xypeeuufi Taraap cynlraxar, taraa1 AorooAbrH xyrvrlrycufin ynAggcgH
3ypryyAblr HsrsH qorq 6omoBooc rrxsexen a.r xor6orlorrofi rovl. Vuzp rlr sypcalr
3ypar, rcpsn 3ypryyrbrr ra3pbrH 3ypar rrr4r x3p3rnex 6ol.4o1 6onoe.{ TyyH AOop
r3MA3rJroI'AcoH cyM AyraHyy'AbrH xoB MarL xyvryyczfin aMbrpuur:sprufir ro4opxoft
M3AolK 6or.4oroopoo AaByy ratnait.
3us zrueruittr exrrprir xecorr xlpeor 3ypcaH MoHroJr 3ypaaqAbrn 3ypr-)ryA,
4apaarvitu xgcgrr Hb raAaaAbrH )KyynrrAbrH aBcau rcpgJr 3ypryyAbrr raHznq)rynax
6oruo.1
1 91 1 osa Eorg xaanr MoHroJr yJrcbrr 6aitryynx,nzficngr xoroo Hzficlsl xlp33
xoMs3H HopnocoH 6airplar.3nexyy nr.rficnsr xypoor 3ypcaH 3ypryylaac Xyraeplrftu
3ypcaH 3ypar (50x95) xaurzfis AonrcpeHryft sr lou. Xyraep nr Xypssnufr 30
afinarufin usr 3oorofiu afirr,rrufin fsHAsHAard1a araapatt6rrn urass 6ereeA BorA
xaaHbr 3apnuraap 1913 ona 3ypraa 6yreexsa. Oaoo Eora xaaHbr opAoH rraysefi.4
xaAranarAAar. 3se 3)?raH gesp ryxafin yerafiu mapbrH rrraruHbr ron roBlTA 6onox
3yyu xypes, fan4aH xoepr,r HLrnsoA A3nrcpoHryfi eypcari x:Arlft q xrraAbrH
xyAirrAaaq.qbrH cyy)K 6aftcan ra3pyyAbrr rofiu ro4afi 3ypcaH 6airlar.
Ytaau6aarap xorbrH nrysefi4 xaAtaJrarADK 6aiaraa Mauu6a4apbrH 3ypcaH ToM
xeuxesrefi 3ypar MeH aAvJr Xypesr AaJrrop3Hryfi xapyyncau.
Xyrgepufi H 3yparHaac rypyy yeufi n 3)?ryy'Aaac coHupxyyrrBan :
3ana6a:apuH H3poMxrzr: lypcnex Ypnarufin vrysefi4 Banranrr 3ypcaH 3ypar(130x140) 6ufi. Xypeennfi Ceqsn rofiuu afiurufiH rrav, laircau 1880-aaa os.q
rHoxlT 3ypraa 3ypx€3. Ytaay6aarap xorbrH rraysefi4 xa.4raJrarAau 6yirH3nes.4 recrsfi
3yparAcaH :ypruftr MoHronqyyA ene syprnfiH aHXHbr xyBb Hb r3)K ys.4or 3no :ypar
reep 129 rooHbl rlrarllHbr cyra xzfigyyg 6onoH eurufis riupbrr r3MA3rJrocsrt 6afilar.
Meu cyrvr xufigyy4zfin 6afiurunraac r:a4Ha xyrrayyclrfin aMbApaJr rgp rycMaa naM
HapbrH iic xa.srrrr AgnrcpoHryfi xapar44ar.
Xxra4un xy4zrnAaaq.qblH cyypkrH, rapuanasrvirttraspyy4r:afi xon6oorofi sypcaH
3ypryy'AbrH Her Hb 19-p syynu cyyn yeufiux 6olonrofi Xypesr rofivl xapyyncaH q
xqraA zpre4ufiu cyypuHr uapufru xapyyJrcau 3ypar 6nAenA onAcoH.
Mouronrrn Yugecnufi Horrmrn CauA xaAra"xatqa>K 6aircaa xoep raspnH 3ypar
xoopoHAoo 6apar ap.lz'Itxa:r' (341196,368196). Her nr {oroo4 -flarvrnrr xepeHre rcx
r3MAorn3rAceu I920-uoA oHbr opqr.rM 3yparAcaH. Vr sypran Aesp xyMyycufir orr
zypaaryit 6onoeq cyM AyraH, xlpeenufi afturyyA, xopoo, xapqyyAbrH ryAaMlK, opoc,
xqraA xy4an4aaq4brH rrtTc 6afiuruuryylur uapufin roMAsnrgcgH.
IJynrsunftn "MoHrorbrH 3;/par" xgMg3x HoMoH.[ opcon Xypssnufi 19-p
3yyHbr ye.q 3yparAcaH 3ypar rrxooxoH coHr4pxoJr rarAar. Vvup Hb oH3 3ypar Asop
3l\rH xypss faHralnraac 6apyyn 3yrr 3yparAcatt6aitlar. Xypse Hr 1839-1855 onu
1 Vr cy4anraar Vnrap yncrrn OTKA PD 83465 ueeeH r3rr3c3H.
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xoopoHA TonrofiroA ryp oafipnax 6afi**rr xapyyncaH 60nonroft. yyHesc y3B3n
;H:;:ff:ff*.Mo' 3eBxe."27 aftwruilr svp#n nr lszioHooc oMHe 3yparAca'
fln"ap HergH syprzfin oT cap ue4sr^exryft ToxrronqoJrA oHbrr rorroox 3aprrMHor3H apra 6aitgar. xn'reen6eo: lan4anrorqoHrr.rH nyraH 1 g 3 g oHa 6apur4caH. 3 0airwruftw xaurufrn cYYnl 6apu1yrcau.yp""," oH roAopxo ir 1afrmr.Msprsn xau6rr'aitvraac TacaJD( 6afiryyrcai uortrxop"zn afiuar rg77 ou,MaxaMasrrr u aitrv,,aacracaJrcaH lalrgaH4apnuu aitmar lg92 o",xanrrrafin cyynr 6"fi 6oo"o" 3x 4aruur*r
ffiffi:::'r:ffi"nuuternfiu cv"a 6awaraaqoft'gzru'1" ruqu" rqll oru rvc rvc
Xypsenvrft 6ycag rypBau 3ypar
xaAfanarAa)K 6aitua. 3.qr33pHfiH rre.
x3 crlYA vrirr xapyyn)K33 
.
6ora xaaHbr opAoH My3efiH caH xoMporr
Hb XYPSsHWilI IIAMbTII 6YCAE Hb XYP33 HVI^I
Hsr Her 6aftinun 6oron.ryxan 6axp eoronhrr xapyy.nax 3ypryy.rhr' x{r4rxo9 Hb:Eorall sa-rrax 3aM, osrufiH opio", Xiicranou"pu";#;;.1938 oHbr xorrMornlTrretnuirrt 
_ 
;rapaa sypcaH 3ypryyA fuafitraac{a'r4nncyponrrrfiu 
-'oXype, iau", 4yn6ypss 6;r"; 6; ut, *rupruir 3ypaaqAhr'3ypryyrbrr H3pJ'r3x 6olHo. r ----
Asep aypaarAca:r ax6au 6airryymarlfylbrH can xeMpo- 6yfi 3ypryyAaac
.aAHa xyBb xyNryi'cuiru cau xoMpor'r 6iiua. uypeeoar rraMhrH raH'JrrD4incaHsypar, Ba4auxaH4rm syprzfru uor"prro.ooc raAHa raAaa.{brH cynnaaq ep4srrare4ufiHxynufiH xeMporr rr coHr4pxonrofi syiryya xaAranarAa s laftna.xzrues ur:Pnuap4 3pHcr-zfin xyyul,;;ro"* xaAruilrar-Aax 6yfi sypar 4eep fan4anrrofipoo4 27 afrvar xaparlax laiaua.AfirurufiH Ayrag *rori* fasAaHA fuafrraaryfir3HA rr 6ac rsn'r4srnsxss- 27 JraM HapbrH 3apr4M Hb MfHAar rytuaatnait cynpara,daftnauuryygbrH xoB Marr Hr4rrsoA coHzp*on o ir. putapg opncr (Richard Ernst)Iueefiqap yncbrH xu*ruitunoserufiH 
-u."ror"u, aBca' cy4arr.uaH", Aog)Kgsc xapca'q 3Ho 3ypar ur 19-p 3yyHhr Ayrlq yenfinx 6onox 
"" 
ouriffiu..Xlpesnuft rataap o4ooroop orr.qcoH 3ypryyAhrr Ai'Hex y3Ben l9-p syyuaac3yparAax 3x3rrc3H Hb ro.{opxofi lafixaac.iaa-u oy.a'.y, xufi4yy4, xypssnnfiaMBApan, JraM Haphr' dc xa-{r seprzfir 4enrepenryfi^xapyy.Jrx out.'uul" ri;;;^ryc rycA nr HapufinvraH cyranBaac soxtrotofi rrrr'r" aiiiiamru.fa4aa4'n xyrvyycufin 3ypryy'Ab' y,,xer 6apar ofr .rpro 3ypryyA 
'aftgar.
19-p syynrr 2-p xaracaa. s*ro* Mo".oo4 r,pcoH taraarbr.xyy.Jrr{2.4 ropgJr syprufirYrIXYy aBcar. fepen 3)prlyjthrH 3apr4y !_" go, ,"r""rf'bp x 6aficas. Xulressr: H. M. IUenerzrrttzxon,i'L.Muwup,, H. qyrrr,;^iitrpeerop5 rex uerzfin3.xLroJrqAbrH HOMOHT opcHooc ra..Ha gHs xvr, 6ytsr.4"S" ,tvion.ooryya"-;il;;;
HOMOHA r{ Hnr33Afyfi opcoH. fsnv e4rsepzfiH UXeHx syprafrr x3H, X3333 aBcaH3yp.aH A33p qyxaM roy xapar^ax 1aftraar-aH3aapaxryrresp 3'xzoJr 6yreelaeecyyrylu yeufin 3apr,rM 3oxnorqr4.q arrrrrrrax 6afis.a.Monron yJIchIH Kzno rcp9n 3ypal rw aBua'br6apnmrru apxr.rBA 
'ra'rznrafi2 lllenerra;rnlrroe, H. M., Axumercmypa Moueonat.Mocrsa 19603 Mafr,ap, !,., MouzottutH apxumeKmyp 6a xom 6atieyyaanm.ynaau*aarap 19724 I{ynrena, H., MoaeonatH ypaH 6apun)a. VnaaH6aarap lggg5 cepeerep, o, Moueonom I'Ix iypee, raudqu xuriduilu mywH 6ytnetquun moe,t I65r_r93g.Ytaaulaarap 1999
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ro.r6oorofi 5-6 xafipqar xyyrrHbr 3ypar xaAr€rJrarAax( lafi:rra. Xwesuzfi wxail ila
- 
;;;;.t*'"-t-. 
-^.*'*- 
"t""---"'\\p3?, /{anaba4apNaanu[ xuitg,qofixzn JraMhrH cyM, x_f,raA cyM AyraHyy.A, IIIap
op.f oH, fan4aursrugHJrr/rH xvtitp,, Mafi 4ap gpr3x, Ilanr xapafix 6onon 6y cag 6urpyy2,
rralrrHbl rsprl'YH HapbIH 3ypryyl 6afiua. Men MonroJr yJrcbrH L[Iunxnex Vxaagrr
Anageuzfin $oro sypruitw cauxoMporr xypesnufi Tanaapx xns 6ypufiH xeuxserefi
:ypruiiu anr6orrayyg xa.qranarAart 6airua.
Monronrrn YHlsurufi Tyyxzfiu Mysefin caH xeMperr 1910-aal oHbr yeA
\IoHroJr Hyrraap aflIracar 9epyurunrnfin aecaH x3AXgH rspgJr 3ypar xaAriparAalr(
5aima. Xmuae nr: TyxafiH yeufin Illa44ynnunrzfin syprvfii aBrr yn.q3ocoH Hb eHeo
YeA yHD qenerefi 3ypryyAbrH rooHA syfi €coop opox 6yrear 6onx qaAcaH. Onsxyy
,fypAarAanr 6yfi rypnan caH xeMpernfin sypryy4uu rafir6ap yqprp AyrarA anraftraic
raAHa x3H, x3333 aBcaH Hb roAopxofiryfi. 3gre3p 3ypryyAbrr faAaaAbrH )Kyynqr{A
aBaaH yqup 3x xyns 6onon xyyl6apyya nr ryxafin yJrcaA 6onou MoHroJr yncaA
6ailua. fa4aa4rtr caH xoMporr 6yfi sypryyrbrr xsH, xo3oo aBcaH raraapxMoAgsJr3n
ro4opxofi 1airaaxeAuft q rr rMap nepreft tasap, cyM AyraH, xyrtryycufin 3ypa4 rMap
yH3 rlgH3Tofi ryyxzfiu 6,apuwr 6onoxrrr axfl4JrJrarcar nr ue44erryfi. ZfiMesc ,uaail,
AOrooAbrH cyrnaaq Hap xaMTpaH axr{irnaBan r4Jryyyp AYHA xypHs rex 6olox 6aftrta.
fepen 3ypryy'Abrr y3oxoA 19-20 syynn opquM MoHrorr Hyrraap gafipaueHrepox.4oe
aBcaH dafill,a. Hvficrsr xypesunfi cyM AyraHyyA 193g onu iypten xyyqr.rH xoBoop
6aitcar' 6onoeq MoHroJrbIH TyyxgHA roxr4oJrAcoH rax xenrr,rer4lryneniufin gupuu*
3ypryyA Hb opqr4H qarufiu Ynaaa6aarapbrH Ayp repxufir xapyyrrcaH 1afitir ns
ttru]F^uit raBbx 6yfi sue c3AgBr xarraaaryfi rou.
opocnH 
€urAapr spAoMroH A. M. llos4ueenufir (Mouro.ri l rg76, 1g92-93 ou)
MOHTOJT Cyrraaqvr,6o:roH MoHtOnqlTA MOHTOJT CyAnanA opyyncaH r4x xyBb H3Mp33p
Hb MOAA3T 6uree. Tspesp MoHroJrbrH 6ypxuu rrarrrrH, zx xypee, xoAeeriufi^cyi,r
xuirniyygnirrr ryxafi H3JreoA AoJrr3poHryfr, cyutacau. T1ryuufi HoMyyAaac oAoo xyprgn
MoHroJI xsngHA opqyynarAan rapaaryfi 6airsa. faeq ros.{xoH xapcaH y3cHsg 6uqcsu
arJraJrbrH T3MA3rJr3nyy.4 cyynufiu yeA HX rapax 6orxes. Tyxafin 6yrsenyyael 3apLrM
Hgr3H 3ypryyA TaBI4rAcaH nr xs4zfi rI raAaaAbrH MoHroJrq ep4srrare4ufiH cyAaJrraaHbr
6yreenyy.uufir opuyyn6 alr vtx au xol6or4onrofi 6ailxaap 6itua,
Monro:r Hyrarr )Kyynrrr4A oop eop yrcaac xns 61pufiu 3opt4Jrroop xyp3rrrlsH
I,IpAOr 6aiutaa. 3apzir,r Hgr Hb Xzarr Xaanran xor xoopoHA 3oprrr{xAoo AaMxr4H
eHropAer' 6aficatt.3apzvr H3r Hb ryxafin qar yeA TaHHrAaaryfi 6aficau yncyyAbrr
raHr{H M3A3x UaaunaaA gs]/.xuitg'ra]g,]1rynax 3opr,rJrroop ra:ap syfiH cyl.naaq Hap
{Paer 6afixee. Vvzp ur ryxafin ye4 Enponuyy4 4enxufis onon uoelryyAzfir xrafix
6aincasrafixo.n6ox 6omuoop 6afina. Oop 6yca4 coerrofi rasvJrrlax, *ylioaaa *r aipaa
xuirx, rrrarrrHbr 3opr{Jrroop tr r4px 6aftcau lafigar. Mon genxrafiu l-p aafiu AyyccaHbr
rapaa cu6upufru uenJrerooc Hyrar pwrua 6yqax 6yfi xyrrayyc q 6ifuna.Xeazfirsep
xns 6ypnfin caHaa 3opr{nrcop npx lafican v Monron4 sap"r Hb xsAXsH xoHoroop,
aJrb 3cB3Jr x3A3H xrrne3p 3aprrM H6 oH yraalJ^ x{r4Jr33p cyyx oafixse. Tsgrsap xyMyyc
MoHronqyyrrrn ryxafi aelxvrfi,uufirsg MoAlynorq Hap 6afican. 3us ralaap uyrarria
6yqaH oqvx atH 3aMbIH TgMAgrJIsJI, eryl'Jrgr) aBcaH 3ypryyA, aBq rBcaH e4 onrufin
:yfinyyaufir 6ycgay,TaHrrynx 6aitcas. Monron yncbrH 100 xznufiH eMHox rryxoH
yneu 6o4ur 6apurrarur rcp3n 3yparr MoHXJToH ynregm luguuiryeA r4pc3H.
oAoo ra 6yxsng 3apr4M H3r3H cyAraaqAhrH ryxafi ta"lroqyyna-r. Xepur
33prgJrA3o ync 6onox Opocooc xanrrrafiu onoH cyAJraa,../'r6afiHa. XuIIIss ur: H. M.
flpxenarcxuir (1870-73), f. lloranvs (1870-aa4 on), A. M. flo:lHeen (1976, lgg2-
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93), fI. K. Kosros (1905, 1907-1909,1923-1926), H. Pepzx (1900- oo4 on), III. A.
Kon4paren (1920-ooa on), A. ,{. Cunayros (1930-aaa ou). 3.4resp xyM\ryc33c ra.uxa
Opoc roncynbrH alKr4JrlrrA, gr3Jr errrafin apAyyA rr aMbAapq 6aimaa. Opocyylrnt
aBcaH rcpen 3ypryy'AblH LIXoHX nr 1845 osA Canrr-flerep6ypr xoroA 6apnr4can
OpocrrH fasap syfin nufirsMnsrr.rfiH apxI,IBT xaAranarAAar. Yyneec raAHa 3apLIM H3r
cyltlaauuiru ry craa uy:efi ,a 6aiana. Xulrresr6sn : H. Pepux, fI. K. Kosros.
Xofir Enponooc 20-p 3yyHbr exeep (Durunuauirla xoJI IrrrrHoxJrenrafin opAgMTeH
Gustav John Ramstedt (1898, L909, t9I2) 6onon ryynufi 3ypaFII.IH Sakari Piilsi nap
cyAaJrraaHbr axuaap upx 6afixse. Mon caflxar MoHroJI xon3HA IIIseAufiH llproH
Larson-rufin (1895-1910-aaa on) 6nucan HoM xoBJr3rAceH. [auu yncblH Henning
Haslund-Christensen-rufin (1923) aBcaH 3ypryyAbrr cyynuftH ye,4 I4HrepHeror
TaBr,rrAcaH lairxaac ra.uHa onoH HoM 3oxrroJryyAaA xsBir3rAc3u. Anrnufiu )KyynqAbIH
James Gilmour (1890-eoa on), Beatrix Bulstrode (1910-aaa ou), G. C. Binsteed-
ufiu (1910-aag on) aBcar 3ypryy'A JlouAosrufiu fasap slriu nufirsunortrfin apxI,IBr
xaAraJDK dai'l.aa 6onon yy.
@panqsrn Albert Kahn 6a Stefan Passe uapun 1910-aaa oHbI oxeop aBcaH
rcpen 3ypryy'A Hb aHxHbr eHrereep aBcaH I'epen 3ypryyA MeH roM. Snsxyy rcpen
3ypryyAbrr Albert Kahn-u nay:efi 2012 ortl, AorrreH y3yyrrox 6orso. Madame de
Bourbolon-rufiH ascau cyu xnfi4yyauitn zypruitr (1880 on) uen a.ur4rr MoHrorr
xlvyycr raHrrrr 6uree. leplranaac Hermann Consten (1907, l9ll, 1928-1929)
x3M33x xyH Hr.rn3oAryfi sypar aBcaH 6airlar.
Arraepurufin )K)D/nqI4H Roy Chapman Andrews (1921-1930) 6onon
flnonuyy'ArrH aBcaH rcpon 3ypryyA onAo)K 6yir,xeguit, rl xapLIH Xffiagyy4 Xypsen4
x3AgH 3paapaaaMbAaprr 1aftcas6onosq rsgrsepufin aBcaH rcpon 3ypryyr6rr oAoo
6onron onx yscenryrl. Xypeen4 onoH yncaac xyMyyc rapx 6afiurbrr rop 6onron
roMA3rno)K 6ai:l.aaryir yrnp 6u4sHA MoA3rAoeryft eep 6ycay, xyvryycufin aBcar
3ypryyA oJIAox 6onolrrxrofi .
Tyxafin6m uranait Maxap yrrcbrn r4prcA 6orox Geleta Jyzsef, Radnyti-Ryth
Andor (1893-1964) uap l920-rroA oHbr exo3p Cu6npuiru rlerrrroreec 6yuax 3aMAaa
Xypoen4 ryp 3yyp oprrrrH cyycaH 6aitaar. Radnyti Monror4 oMrrsep axuJrJraxo3.
Radnyti 1920-not olag ((1922 onlr 4 capbrH 1.) XypesnA 3ypar aBaxar, rycrafi
3oBrrroepeJranxss.6Tyynuftascar66rapyfirepensyparYnraprruYn4ecrrzfiMysefi4
xartanarrax daftua. 3peep nfatrrvtH, yJrc rep, ax( aMbApanrafi xor6orAox rup3n
3ypryy'AbrH Aorop Xa-rxang xyrarr fiarrgun6azap, Xraueouryfi cafig I-{epengopx rex
NlsrufiH Tyy.xr xyMyyc, xlpsenufi 3apr{M cyM AyraH, Borlus opAonyyA, xeAeonufi
orcrr apAyyAFIH aMb.{panblH 3ypryy'A 6ufi.Yr 66 syprun rafir6ap Hr:
6 Kara, Gy., Mongol iratok a N6pi Forradalom idej6b61. Budapest 1 97l, 2-p x
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3yp ?yy d ad xuilc eH utuHrrcun?o o
IIIAIIIHH:
69.1 10
69.rr2
69.r25
69.123
69.r84
69.1 13
69.n4
69.1 15
69.1 88
69.106
69.19s
69.r2r
69.109
69.1 B 1
69.194
69.rt6
69.lrl
69.1 18
69.r87
69.2rr
69.r82
69.r92
69.207
69.208
69.209
69.r24
69.2r0
69.122
69.1 80
69.222
yrrc rop:
69.r20
69.I07
68.5 3 3
69.223
69.127
69.L97
69.20r
69.202
69.203
69.204
69.20s
69.206
69.2t3
30 rypar
foruru HorooH cyM
ForAuH cyfix ropor {
Cereprgfi Mopb, Tsnropvriau xynsr
EorA xaaH,3x Aarr4Ha xodpblH csHTI4fi ruasAaH
ForAuu l-{araar cyM
EorAuH I{araar cyM
BorArrn I{araalr^ cynrufiH roJI AyraH
ForArrn I{araar cyM
EorArrn CepyyH naBpaH
EorAun CepyyH naBpaH
r{ofixwr rraMbrH cyM
3auAaHmyyncaH Ayp
EypxaHhr oMHo raxvfi 3yn
Cyvrnfin Aorop Eypxas Sarur ilraBb Haprairraa
MafiaapbrH cyM
IyraHbr eMHo
fyranbr eMHo
Tovr latrwwryyA
f aHA aHT orr{o HJrr{H xttitp;ttfr n XaHp afr c s rufi s A arl aH
Cynpara
Cyvruitrt wx 6ofiuop
Illyprap.ar cyBpara
Mafiaap eprcx
Mafiaap 3prox
Mafitap sprex (Cet6wir:n ryyp)
BorA 3onxos
XoAo o :avrir 6ypxnbr rrrarrHbl xvrirq
X oA o o vwit xrrorr4 r xvrit[
3oq JraMbrH rlaqap
L[arunbr 3aH yfin
15 rypar
Xu.{eeHryfi c aia1 {ep enAop;K
Xu'rsenryfi cafi,D, I{epenAopix ap^ ryMH}rfixss AyHA
ApauH xrypaMr Ilspor
xtalxaH3 xyrarr favr AwuSa3ap
OpocuH KoHCyn, Xarxau3 xyraru fann Euu6a3ap xoep
Yraas apwmirH rl3prwitw [apra Hap 5a vroHron rloprr4fin ya?rpAarqvr[,
Opoc rloprwirr trapr:a Hap 5a nnoHroJr y4wpaarr{ Hap
Vnaan usprr4fiH dcnoroo
Opoc rlaprr,ritla rWra Hap 5a vroHrorr yryaipaarq Hap
3anyyqyyAbrn {yruaaln
Monrox opoc xyMyycrafiH {ymaar
MouroJrbru xyBbcraJrr 3anyyqyyAbrn {ym aar (6our nitr xanax
3anyyLIyyAbIH sBnsnwiar IlyrnaaH)
Opoc rl3prr{frn ilapra Hap 5a vroHroJr y[krp4arrr Hap
22s
XX sy))Hbt sxsH Y(ur1u Moruzonam "I'f)c X1ryee"-Httit
3ypzyy d a0 xuucoH tuuHucunzss
ffi
69.191
69.22r
fi:,nar xopux rflHAaH
Monron apAbIH )KypaMT Ilsprviau xtarcaan
ax aMbApa.u: 2L sypar
69.186 Xypeenufi xap 3ax
69.189 Xypeenufi xap 3ax
69.190 Xypeennfi xap 3ax
69.llI Tylrunufi sax
69.126 Monron ap.qbrH eHAep xoprrroo yfipufiu ye4
69.183 Xypeo yfipnfiH ye.q
69.215 Xypeennfi coenrofi eP xYH
69.193 Xsra1xyrutAaaqttH rooHo 6a ropx zapx6afiraa
69.219 Mopuu lr.aarav'A orlcoH leaa4alllrrur,
69.II9 Xlpaau MopHbI xYY'xeA
69.196 Monron HaaAMbIH cyp xapBaa
69.220 Bafiranrlfin3ypar
69.198 HeNlrresrsfi 6orro
69.199 OerrfiH A33n eMcceH MoHroJr 6arupt
69.212 Xyypunn
69.214 XoAeenufi nau
69.108 Manqprn evrerT efi
69.216 Malqnn afil
69.218 MaFrIaH afir
69.217 Manqnn sMroH
69.185 Xyurapaac uaruznufir raprar 6afiraa
Sqscr Hb AytHglr( xen6en Ynaan6aarap 6yfi Kutto I3poJI 3ypar, IW aBvaHbI
6apuumrr apxr.IB, Ilhanxnsx Yxaaurr Ana4elran seper al6au ra3pyyAaA 6aillr:aa
3ypryy'AbrH Aorop A. M. flo:4neen, fI. K. Kognon, III. A. Kongparen, A. l. Currayroe
39por xyMlTcuitrt ascau_3ypal 6aiIraa. Yynsec I'aAHa 6ycal* onol{ 3yplyyAblr x3H,
xsyuiasaBcHbrr rorroox Hb rryxan 6aima'. Men raAaaAbrlr caH xeMporr xa.uraJlarAax
6yfi:ypryyauiruraiur1ap 6u'tux, xyyn6apnax ec 6ereec HoM x3BJrsJITsHA I'apraBan
gp,{gMT3H cyLraav., onon nufireg ux rycrafiraac a}lr.t4lr 6onox rou.
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